




Inserción de .nuacios, cornnnicdoe, recllm.
gacetillas, en primera, lercer~ J cuart. pI. n. ~
precios convencionales.
Esquelas de defullción .n primera y eluta ,116
na ¡j, precios reducidos.
\'eslil!o ~sle C8r:lclercs lan al roces. La conduc
la de la Gran Bretalll~ eM eslos último, liem
pos no tiene explicaciull posible.
El jefe lloel' :,ehepers, (usihHlo reejenll!!'
melllf' pOl'lus inglpl'cs, nn lenia más que veiu-
dcu31ru a iio..: , lIalliasido hecho pl'isiollt'I'O JJ3.
Ililrldosl' gravern"lIlr f'Ur¡'r!lln :1 conseclJcllcj~
de lllla (Olfll'lIdieilisl); opel'at!o en la córctl por
los cir'ujallos ill::;lpsel'. y ..:uandu 110 rodia le-
IICl'Sf' l'1l pie iI COIl.\iCCllCncia 11" la opr'rl:lciulI,
(lI.': llt'vado al IUg'<lr del SU 1)1 icio en una cami·
Ila, y amrar'l'~do al po;te r¡lt:.d p3rra flue nO' ca·
)ora al ::,uf'lo. rué villaJlllmenle 3sesillado,
\ horl'ol'e:i de rosa e~pecie no e'ilaba y.
:Jl'ostumbrada la hllmanidad I'rest'Jlle, 11..-
qllf' ,'ctrocelil'r mucho en la lJi::.toria de la ei-
"ilizaciúlI para eneonlrilr fnUI"slr;)s de Larba-
rif' cuma el fU:.ihllniCII!H dc ScIJt'pers y como
t:I que se anuncia tlt' Krllitzinger. O~.sJe lue~
go slría f'rl nlllo que la flación de lord SHlis-
bury, ellH'raldo de IIlJCsll':1 cldlll1ci,'lI1, bus-
l'J':C 1'11 t'~las iJltima~ ~t1l'1'l'as coloniales é in-
ternacionales, al¡?u parrddn :'1 /'sr "!'paI1l0~l
rU':iili.lmiclIlo, t¡1lP. rs m[~s sinlurn~lico de dt"ge-
Iler'urir'lIl que lodas rltlCSlr'aS lOl'pezas y llcee·
dalles ¡¡llhel'nalllf'llwles.
Vcndd:l, P!J('s. 1l1llY {l liempo la ill¡;CrellCill
.tri gnlJicl' 1(1 dI' la l't'ill3 Guillr'I'rnina pina sua·
vizal' CII:llldo Jtlf'llOS (':;1" CHllnieto que lord
Kilo.:!lr'llf'r' Pill'(,Cf' di"l'lll':-lO {1 tt'rmillar si en
sus Olallll~ ":5111\ ¡I"l'a. l'nlllo ll'rmillÓ d tI"l ~lJ'
dall, ('011 d l'xlt'l'rniflill lolal y :lhwllllo de 10·
dos lo;; stlldado~, j"r"s ." nfil'i,ll":; tI ..1 "j(ircito
drl ,'f:dltli. Ill'\'alldo la rl'rul'itl;lIllw~l~ j'l ~~­
11'1'1110 di' d('.~f'lllPI'tal·1'llIllClla" hi,·,las ('1 ~;Hl!t·
\'1'1' ,)(" '~~I" Y a\'I:IIIII' ~'H n'~III~, P,l:ir.:ltlflo la
(';)1""('1'" " 1 b !,,'~d' ,1,' 11 ;1 \.' .f..:,
\lit, l'lI 11l~ li"'IlP,H ll,~ 11I1,'~lr~¡ .. : ,¡-: "1':1
J:;ucrra ciril, Euro!", Lulu til' iUlci'rclJil' alllfs.
TERCER ANIVERSARIO
POli. EL A.LU. DEL fIoEFiOk
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. ~
-
Se habl3 e.5los .lías de IlU~ c,·,mulliL'acit'lIl
del gohiernu de 11oI<m 11 a ni gohierno uritalli
en sobre la ~nprr¡) all~lohol"l' y que ir'j" t'1I'
c3milloda ñ la ¡,az en condiciflll.·S de",collltl'j
das por el pllhlicn y 1:1 llJ'('II":1. .\-lIlH~,1 ~l'fi¡¡
m:IS 0PHl'ILlIW !lila intPI'\'f'lll;itll/ t'1I/"'/I/',j 1'11
e::.c horrible counicttl, pOrque nunca IIJ re.
Barcelona. -Trigo C3talán de monte. de 43 a '" pesetas
cahiz; hembrillas, de {¡I'OO i 4,'HSO id, id.; huertas,
de 40 á lO,tIO id. id.
Zarago;a. -Ca\.ilán de monle, de 41 i 41'50 pesetas ca·
hiz; hembrillas, de 39 á 40 id. id' huertas, de 36 á 37':50
Id. id.
Eo nuestro almudi continti.1n sin alteración los precios
de seman3s anteriores,
EN EL SUR DE AFRICA
*m3~~3~~~~~~~~~*
lt~ . ."
~ dlhtim 1tSlftdal ~. 'o/ C'r {,,;
~~ --'. ¡"
~ Unica y 6lIolnsivamellte para Jos enfermos~
~ de los ojos, ¡, cargo ,Iel muy conocido y acre-~
~t! ditado médico oculista D Antolín Harrasa f*
ltJ cat.edrÁtico que ha sido de dicha especiali- t~
tJ dad en la Facultad de Medicina de Salamau-¡
~
ca y antiguo ayudante d.l Dr, Cervera de~
Madrid. '6";i
Se practica todo género d. opera.eion8s en RJ
*1 los ojos, como scn Catat'ata~, Rijas, Pupi-~
H las arttfieialu, /tatrabillmoa eto. et.c. [,*
11 Horas de ::onsulta: Todos Jos días de nue· '*

















~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORALES YMmRIALE~
SE PUBLICA LOS SABADOS







E1 JACA: Trimestre UNA pesela.
FUERA: Semestre 2'50 pesetas y IS al año.
EURAt'lJERO: Id ~ pesetas y 8 al añ()-
Colizacidn oficial del 13 dI Febrero.
iptr 100 ¡olerior. , , ,
i por tOO "llcrior, . . •
4laortiuble al oÍ por lOO, ,
4duana. , , , , .'
Culias de 1886. , ,
Id de 1890, ,
Filipinas. . ., .
Actioues del Banco.. "
Id, de la T<ilJacalar3,
Cambio so~re ral'Ís, , "
Id. id, Londres. . ,
'POr 100 español en Paris, •
=o~====~,_" -
Los Ilmo•. J Ibdmoe. Srte. Obi,poI d. HUelca 1 el que fué d. Jaca t ••nen conc8didoll4.0 días de indlll&.ncia por cada acto d. pi••
dad. que sus dioceuno. praetiqll.n en lufuglO del alma de di.Lo $!triar,
D. MANUEL GAVíN CSTAÚN
EXDIPOTADO ACORTES YPROYI:\()IAL
@tl¡¡; fl'tU,Ulgt@ ¡¡;~ .!M'MI ¡¡;11. D~A\ (SJ Ii);¡¡; fl'¡;ijr:¡li:¡;t@ Dli: ISJQ~
EJ. P_ D.
aOLETiN RELIGIOSO
SOUiénese la firmeza elllos precioi del trigo, y aun á ,·e·
(t~ ~rece notuse cierta tendencia alcista, debida sin duda
Illllljor J mas animado aspecto que desde hace ~lgunas se·
tanas Ilrestnta el mercado de harinas de B.-arcelona, Y
~1lI0 ésle f'5 el regulador de lo~ demb mercados de la pe.
'11l!lIla, tal situación ha venido a renejarse en el1o~ prlDci-
J¡l~)ellte en el dt' Z3r¡goza, donde el lr.o\'ienlo alci:>\a ha
liJ¡o ya iniciado, mejorando algün tanlo los precios.
le aqu.i los que han rf'~ido eo algunas plazas;
~1I apenada ViUt!3 D.- ~Iarla Lópcz, su hijo D. Manuel, hija polílica, nielo~, hel'manos, h~rmallos polílicos, sobrinos,
primos y demús p:nientes, suplicall ;'1 ':llS amigos y relacionados encOmitlldell {¡ Dios el :drna dd filladfJ y ;lsi~lan 'j IriS hon
"as fÚllehl'es que ell surragiu t1e la misma, se cclebrarilll eo la i~lesia parr'0'luial, después de los (livinos Oficios, el martes




l~ Sdbado.-Santos Severo, Castulo, Lncio y Ii'austino,
el beato Juan Bautista Machado y Santas Jovita y Georgia,
W Domingo,-J deCuarcsma.-Stos Gregorio Xpapa¡
Elias, Isaias, Jerernias y Samucl ~ Santa luliaua,
17 '"Wltl.-Santos Alejo de Falconieri, Juliá" ,de Ca·
padocia, TeMulo y Hornulo y Santas Beatriz y ~lblU~, .
18 Mar/es.· -5anto~ Sime6n, Mall.imo, ClaudlO y Eladlo
! la beata Cristiana.
19 Miércolt" -Santos Aluro, Coorado, Mansuelo,
,Ibrcelo J Gabino.
W Juer:l!'s. -- Santos León, Eleuterio, Silvano, Nernesio,
yYlctor y ~ntas Irene J P:lul;1I.
ti VitniU.-S3ntos Maximiano, félil. Uvidio, Secun-



































































La "Gac.tal! ha publicado un importante mI
decreto del ministerio de Agriaultura por .1 eal!
le e.tablece la en.eaanza agricola ambnlantt.
He aqui 1&51 prioOlpales disposicioon de di.ha
decreto:
"Se establece la eOleiianza agrícola ambula~lt
eo todas aquellas proTinc¡as eo que existlo gran·
ja", experimentalas, tllIt.aciones agrícolas y campOl
de experi.ncia] de demostración,
Esta enuaeoza se realizará por m.dio d. ooof.·
rencial 1!I1II!Inoialmente prácti~u y qne veruráo:
Sobre el oultiTO de e.reales y de l.guminoflu~
seoauo] regadío.
El cultivo del. vid.
El oultivo d.J elivo.
Los llultivo. especi!.hn de aquellas plantas hIT'
bácus y arbórea. de ma]or interes en la eomare&,
eoo demoltuoión de las venh.jaa .eonómicas qu
de lllla.·procedau; y
Sobr9 la. plagas del campo 1 enfr.medad" d.
la. plantoas] ammal... , .
Todoa los ingenieroa del servioio agronolllli:O
provincilt!, e.t.án obligados á 'tomar parte IU. utt.
conferenciall dentro de llUS re.pllotivu prO'fIIC1 "
en Cuanto lo permitan las dem;'s atencionu qo.
le. titán encomendadaa.
Serán preferido. para estas conferenoias .mbn·
lantel, aqueltos pueblos que ofrezaan ¡ratuit.meo·
te terreo.os .U doude ejecutar las práctic&!o
El sorteo del domingo
El gobierno deb(fijar en esto sn atención prefe.
rellte, teniendo eo%cuenta que ei procede cou energi,
y acierto, ganará mucho'm~sque con ruidosos de.
batea doode los éxitos!fOn fuegos artificiales muy




De regreso de BU vitúta de inspecdóD á .las obr::
del canal de Tamarite, el ministrO de AgrlcultuT~.
ha deteDldo en Zaragoza, donde, f'ntre útrOS \do
9.uios. le ha sido ofrecido un banquete por el par 1
hLE'rlll de aquella capital. . st.
Be aquí los bríndiB pronunciados en ~I ~ISDlOÁri.
gún los ballamoli extractados en el <[[liarlO de
8OS-.
EL MINISTRO DE AGRlCULTURA
EN ZARAGOZA
El demingo por h. mañana, según preTiene Jaley
ae .erificÓ en Ja ::3ala Con:siatorial de esta CIUdad ,~
pre.!lal1oia del A]untoamient.o, el .ort.eo tia lo. mol'tOl
aorreapondlentes al reemplazo d.l preunte auo
dando el result.ado siguiente. '
Juan Catalinate PJaBeocia, nno.
Pedro Cast.ajón Si.uchez. ,jo•.
J066 Diez T.rreroa, tn•.
José Bartolomé Atar¡¡ll, cnatro.
Moiaéa Condado Blanco, cinco.
Vicente Oliver Bl!lnedé, aeia.
José Ailagu Petriz, siete.
Pedro Campo L'Mas, ocho.
Gregorio Villanúa Sánchn. nueve.
Rlcardo Martioez Molioé, díez.
Hilario Tlxuel Lópu, ooce.
Ambro.!lio Serra Galindo, doce.
Bllbil Vidlll Gazo, t.rece.
León RabaL Jalla. catorce.
JutiáD Feroáudez Bell'ga, quince.
Veutura LOllada Bulay, dloaoiuis.
AmadllO Baras l1irlnda, diecisiete.
DlOni~io Betrán Rapúo! di.oiocho.
. },!'.derioo Temas PlI.ulel:l, di.cinune.
JOllé Espinosa ,E'eroáodez, ninte.
Valeriana Casaija Lamartín, veitiuDO,
Antonio Maa. Salel, vemtidol:l,
Franaisoo Diaz Abad, veintitrés.
AlfollllO Alberto Ruiz, veinticoat.ro.
Juan SIlU15a Benadé, veintioinco.
Felipe ArA Gartín, veillti8ei~.
Mariano OAmpo Urieta, niotisiete.
G.:Ipar Graoia Malo, veintiocho.
Augel Puértolu Benedé, veintinuen.
Alejandro Campo Guillén, t.r.iota.
J n:oto Elcuer Vi.ús, treillta y Uno.
Maximino Baldellou Pueo, tr.inta y dOB.
BUENOS CONSEJOS
Cou motivo de la propeosion de nuestra raza ti.
negar y demoler, "1 tic la conveniencia de levantar
el prestigio de los gobcl'llantes, escribe «La Van-
guardia;l) de Barcelona, un al tículo del que tOlDamos
estos conceptcs.
_Ahora es otra cosa; ahora los que no puedt'n ha·
cer la revolucióc, se contentan cnn el motin, los que
no esperan realizar nn levantamiento, defien·
dril la usonada y ~l desorden por el desorden
mismo. Más claro, á coosecuencia de que de la alte·
ración del orden no se Ta á flacar fruto alguno en
favor de las doctrinas qlle se profesa, se procura el
escándalo y el ruido. y se pretende mantener el es·
píritu público en intranquilidad permanente. De ea·
ta mania d~1 motín estan tocodcs tambien les mis-
mos CarJislaS, cuyo~ periódicoll han anunciado ya
en el calor de laR I.liscusionell, que en el momento de
dedararse mayor de eciad á D. Al ooso XIII, se pro-
ponen acusar una especie de fe de existencia en el
campo, auaque no estén dispuestos ni quieran Jle-
var á cabo un levnatamieoto general.
Todo lo cual tX>ntribuj'e :i que en el extranjero
se crea que el mes dp. Mayo va á ser poco pacífico
eo España y á que padezcan lIuestros intereses na·
clon.ales en todo Europa ante tan alarmantes pro-
nÓ6ticos.
Por fortuna los hechos disiparán esas inquietudes,
asi lo esperamo¡:;:al mealls; p'pro eotre tanlo el Oo·
b\l~ruo debe hallarse aperclbidfl y acabar por de
pronto coo la anarquía mallsa que reina en alguaas
proviucias por debilidad de los goberoadores 6 por
otras caUlOas peores y qua afectan personalmente ti.
lo, mismos. Gobernar no es s6lo llevar proyectos de
ley á las Cortes y 'Iecretos a la .Gaeeta:. gobernar
es admiOistrar bien aote torio! elegir con cuidado las
persona!: que dehen ocupar 10li áltos puestos y no
permitir que la autoridad se de::;prflstigie Ó se mano
che en las provinciAS.
Esta tarea parece más modesta que los éxitos par-
lamentarios y, sín embargo,.cs de uoa importaoCla
graodlsima para el pais eotero y de tr~n8cendencia
para la paz pú')lir.a. El prestigio de la autoridad que
e.o una provincia representa al Gobierno es el presti·
gio dtll Gobiemo mismo; y si siempre ha sido nece-
sario que las personas que ejercen mando se hallen
rodeadas de toJa suerte de merecimirlltos y de la
mayor honorabilidad (valga el galicismo) en los
tiempos actuales eso es absolutamente indispensa·
ble, Silla se quiere que el1poder publico ande arras
trado por el arroyo. Y la razón es sencilla; boy
ademáa de la cu~,¡tión de orden público, tienen los
gobernadores otra igualmente grave en que aten·
del' y es la cuestión social.
Hacen falta para dirimir los incidentes que ~sta
produce un espíritu ilIuy recto, un criterio muy 1m·
parcial y una honradez tan acrisolada y tan recono-
cida que sea garant.ia l>obrada para los intereses en·
contrados que á la mediación del gobernador acuden
en 8US querellas,
a ••
No hemos de insistir sClbre lo que tantas veces y
de lantas maneras se ha dIcho; sobre la necesidad
de alimei:tar la planta racionalmente, sin lo cual to-
dos los esf,.crzos del ogru;ultor sao inútilt'3 y la la
bor más perf.x:ta)· la se:nilla más proli~ca resultan
autiecooómicas: pero si insistiremos en eocarecer á
loa agricultores fa coovenieocia de que el perfeccio·
namlento de Jos procedimientos de cultivo se prac·
tiqueo de uoa maoera II.rmón:ca y simultánea para
que se sumeu sus acciones y de conjunto se obten-
gan los beneficios. La Maquinaria agricola tall prác·
tlca y perfeccionada en er;t'JS últimos años se gene-
raliza rapidamente en nuestros campos y DO se dis-
cute tlU utilidad en las grandes e::s:plotacivof"s.
Con su empleo se alcanza gran E'conomía de tiem-
po y de trabajo y la tendencia de los coostructorea
es hacerla aplicable á las pequeñas extensiooes para
las que ya se fabrican tod.a clase de sencillos arte-
factos para remover la tierra profunda y superficial·
meote.
Con los arados modernos es tao solo con los qu~
pueden removerse las capas profuudas del Buelo y
su empleo necesario, por consiguiente, si se ha de
perfeccionar este mOdo de hacerlo productivo.
Todos los demás ap3ratos agrícolas dorman_ de-
tras del arado de vertedera, aun cuaodo cootribu-
yan ellormemente al anmento de la preducción agrío
cola
3iu arado de vertedera, sin abonos cumplementa-





Labrar profuodo, aplicar abonos en cantidad su·
ficieote y de t~omposición adrcuada á les exigelJcias
de las cosechas, emplear semillas de variedades re·
siatentes y productivas, he aqui la síotesis del buen
cultivo.
El agricultor que se proponga aumentar la pro·
ducción oe liU-.l fiucaa no puede perder de vista un
solo momento que estos sao los :nedios que ha de
emplear para cúulieguil' su propó~iLo y debe armoui-
zar los de lal maJlt"ra que sutil.;fagan las exigencias
vt'gelativas de las plalltas bajo tod.ol'. sus, as~ectos.
pal'a que coutribllyeodo todos al mismo fin, este se
realice en las mejores condiciones de economía.
Sembrnr, segar, trillar, embalar y colocal' en con·
diciones de cOlil:ervacióll prodnctos de la tierra
valiéndose de 10lt ingenIOSos y perr.ctos artefactos
de 1, maqUInaria moderna. no supone un aumento
en la prttdllcctóa del su~l{\, pero si una gran econo·
mía en su explotaciólI y por lo tanto influye su em-
pleo notablemeoie sobre la prosperidad de la indu¡¡·
tria agrícola.
Aun cnando lo primordial y extensivo á todas las
explotacioues, graudes y pequeñas, ell producir muo
cho en poco ellpacill, en determinadas condicIOnes l'e
opoJ.e la falta de medio.i rápidos de recolección,
á que se reallce e<>te Idt'al d~ la agricultura y por es-
ta razón se hace preciso poner en juego simult1nea-
menta todos loa elementol! de cultivo; los qut' pudie·
ramos llamar principales, que 50n los que aumeu-
tau el prOducto bruto del l!uelo y tos secundarios
que elevan el rendl:niellto liquido.
No se cousegulrá que los fertilizantes aumenten
el rendimiento en la proporción debida, ~i eo el sue·
lo falta la humedad uece:;ada y si la pJauta de or-
gauizacióo defectucsl1 y raquilica en su origen no
tiene energía suficientes para sintetiza¡ los elflmeu·
tos qoe con abundaucia se le proporcionen bajo la
forma de abonos.
Eu nuestro paíll, más aealio que en ningún otro,
el cultl'l'o de see".lOO se resiente con demaSiada Ire-
cuencia de las pertinaces sequías de la primavera
que destruyen las cOi:lechas de cereale" algunos sños
y la merman Nielllpre.
Labrat' pruru ndo equi vale á aumentar las reservas
d~ agua de las capas i[jlerior~s del suelo y por lo
tanto á ddl!uder las plantas en el cultivadas de los
rIgores de la aequia; supone igualmente agrandar
la zooa en qae S~ han de exteutier las raices y por
cousiguiente aumeutar la superfiCIe de absorcióu y
con ella eL número de raicillas que nutren al vege·
tal.
La prOflllll.hJad de I? labor ejerce una decidida
infiuencia sobre la producciun eu todos los cultivos,
y sobre los c~rel1les es de impOl·taucia fluma como
puede verse eu el cuadro d~ notabihsimas experieu-
cias practicadas po\' el Excmo. Sr. Conde de San
Dernardo eU6ua e:x.plotaciun~l:l agrícolas de Andalu·
cí~, qna tenemos eu preparación para el número pró·
Xlmo.
Las plantas qu~ no son resisteutefl á la acción de
los agentes clllUatológico~,que no ¡;¡on prolífica~ Ó
no llcnen en lllto grado hl propiedad de acumular
azúcar, fécula, gral!3SÓ el prlUclpio inmediatl\ en
fio, para cuyo aprovechamieuto se cultlvau, virtu-
des que adquierell y conservau por procedimientos
de cultivo el1peciales y por la ¡¡elecdóu. dific.ilmeute
producen cOijechulI retnuo~ralivas en el grado que
debeas~iRrel que cultiva bien.
in
mmos DR AUlIRNTAR LA PliODUCCW~
V.B1G::EJTAL
tosamellt~en nuestra lucha, :l nombre tle la
humaniuad. ~POl'quc no hahía. de IHlCf"l':ie
3hora lo mismo eDil Inglaterra, llI\'oCCitldo los
srntimienlOs de lil:.IlltropiOl, de c!ll'idad, )' tle
nmo" al prújirno; eu .una palaura, .I'egl~s lle
rnoralidnd, iudepelllhente5 tit· lodo JOleres po-
Iílico V de loda CáU:lI:1 diplolll;llica? Un 101'11
Eliol jwdi3 h:,CCI' ahora en el ..\frica del Sur
lo que <Hlttel irl~lcs hizo en E3P:lñ~.
,0 es fJtlr.: el «(progreso» de los lJempos I~an
traillo ClItllllllliw'datl eu el mundo. ('1 01\,1(10
tle solidaridad humana )' de. la fralernid3d
entre lOdos 105 hOlllure3~ :'io el gobierno l!Ie
lIu1311113, lodus los ~ouil'rnos que se prrcian
de ciriliz:lflo;;; v cullns debían procurar fJue
cesase ese esj,cCl:lCulo de m.Hanzas de ni-
¡'os, mnjerrs y ancianos en los campos de










































tRsO sido iniciados por el vicepresidenta del co-
mité provincial:':;r. Mirll\'ete, quién deEpués de ofre-
cer el obsequio, en nombra del partido liberal, ha
~igDl6cado I,a gratitud que .seotia A~ag6n torJo, :por
el vIaje realizado ya que sus bt'oeficlod hao de ser
importantes para la región aragonesa.
Ha tratadO coo balilante discreCiÓn ~I estaJo del
partidO liberal dentro de la ~lítica. y ha dedicado
carinoso recuerdo al il ustra Jefe del partido eei'ior 0::;3-
gasta.
El alcalde Sr. Fornés en breves {rBoes ha signifi-
cado el agradecimiento de Zaragoza, que puede ha·
cerse extensivo á lodo Arag'óo por la visita que ha
girado á la Litera y a Zaragoza.
Brinda el ministro
El Sr. Villanueva ha pronunciado elocuente brin-
dis que han ct'lebrado y aplaudido mucho los co-
lDeosales.
Ha comenzado agradeciendo el banquete yexpre-
sando que las palabras pronunciadas por el ~r. Mi-
r!Vete haceu reCOrdar tiempos pasador> del gran par-
tido liberal.
Ha dedicado un cariñOilO recuerdo al veterano se-
liar Man\:asi, que ha Calificado de patriarca del par-
tido libel's l.
cCuaodo fuí honrado con el inmerecido cargo de
lDinistro por S. M. la reina regente y pur indicación
del Sr. ~ag¡l¡¡ta, dijE' q~!e me proponía no hacer polí-
tica con las obras públicas, que por mi resolución se
ejecutaran. He cumplido y cumplo mi promesaj DO
he hecho política desde el SItio que ocupo, solamen-
te me IJreo¡;upa y busco el bien del pa!!!, la regene-
ración de nuestra patria.
Pe~o .si en P. .. to hay algo que merezca aplauso de
la OpllllÓU 1 debo deCir que ese aplauso DO e" para mí,
debe s\,r p,Ha el jefe del partidu liberal Sr, ~agasta,
l/ue de él ea todo lo meritorio que tenga mi obra,
porque uo IhDgO mas que l$egair sus iUE'piracioues.
y ya que él lleva la respon¡¡abilidad y las ceUl'uras
de la o¡Jillión por los actoll del gobierno,j:.lsto es que
tambléu rer.iba los aplausos cuando estos explotan
coo entusi&smo en el país, por actol: qu~ á él princi.
p51meote son dfbidol'l.
. Euyárrafos muy elocuentes ha hecho ligeras iu-
dlcaclOne:l de la co.rdura con que ha obrado la reilla
durante su regencia, de la !:levera educación qne ha-
bia reClbi~o el Joven rey D. Alfonso XlIi, de su des·
arrollo fís~co é IDtelectual, para terminar diciendo
que el nuevo reinado próximo á inaugnrarse, tendrá,
segun ha Visto eo este viaje y en los hechos por
otras comarcas, aur.ho campo para hacerse querer y
rr.plaudir. por la opiOl~n. porque seguramente DO se-
l~ UD relllado de pohtica de camarilla'i é intrigas
~I.DO dedIcado á la regelJeraCiÓD de la patria por me·
dIO de obras de greln utilidad publica.
LOilil:erales de Zaragoza deben estar unidos y
mostrar¡:e como en otros tIempo':, y@o la forma qua
tIene couaiguada hl historia. del partido Iiber'Bl ara·
gonés.
El trabajo y el respeto á las ley61S es garantía de
paz y con eHa el desarrollo de los iotere:;es morales
, materIales.
Ha recordado con satil,faccl6n BU visita á la Gran-
ja que et1; ha I<!lcho, uoa Institución moddo la de
Zaragoza, y ha termioado brindando por la reina re-
ieotp, pI rey, por el jefe dfl partido llbe:-al Sr. Sao
gasta, por Aragón., por Espail8.
Con esto se ha dado por terminado el ballquete.»
NUESTRA CARTERA
::::
El dia 18 liad lres 3i10s de:itle que fallecíl)
nueSII'Q inolvidable: <lmigo y jefe D, Maullel
Gavill EstaÚl1.
Al apr'OXillltll'Se esa (echa, tri.ilisim:] para
f"sta I~f>dacción, l'og<lnlOS a nuestros estimados
sUs~nplorcs que ulIan il las nuestras sus pIe·
garlas por el eternO descanso de tan ilusrre
Como desitlteresado patricio. y nos permiti·
mos consignar' ulIa vez mils la sentida mani·
(estación del luto que aUn guardarnos en el
alma desue que slIf.'imos lan dolorosa pél"
did,.
Ea. h. última lUlaión celebrad. por el Ayunta·
miento 88 procedió .1 llortao de mayoTell y menores
eODtribuYlut.es que hao de oonlitituir l. Junta
blll.nicipal resultando elegidos los sellorea si·
¡Ulnte.:
1...& MONTAIlA
D. Antonio Jaro. Mayayo, D. Antonio C..1...0
Lacost&, O Antonio Lacasa Abarca, D Francisco
Ray Sanz, D. ltlariano Calvo Juan, D. Vicente Jar-
ne Piedr..fi~., D. Ar~uro Est.allo Sánchez, D. Jose
Bubudo VlIlacampa, O. Marcelino Laviiia. Beloc.
O Rafael Mengual Graaia, D. Antonio Ponzán Si·
pan y D. Manual Boj Filla.t.
Nuestro celoso Pr.lado inangurará manana la
ferie de Oon(uellcia. filo$dfic()·rehgiosa. que s. pro-
pona predicar eo la iglesia del Carmell á las sei8 de
la tarde de todo. los domingos de CUareima_
Est.1.5 .')on{ermclo, teran dedicad&! e&peCialmen·
te a los hombre, y para ellos quedaran reservados
todo. lo, bance!! do la naTe celltra.l do la iglesia.
Es ugnro qua un auditorio numerOBO y eelecto
ha do aSlltir í. tan ins~rnctivataon(erencia, en que
el sabio Obispo pondrli de maoifiesto las grandes
bellezas de nuntra sacrosan~a Religión y las aubli-
mea armonías de la razón con 01 dogma.
El lun .. fueron unidos por indisolublu lazos la
i1.ll.tradísima I?rofesora de la escnela municipal de
nll1.aa de e.ta Cludad, D.- Andreu. Fuás y nuestro
muy considerado amigO' el jónn oficial 2.0 dfll cuu-
po de t.légrafos D. Fran.iaco Ulled.
La cer.n¡onia nupoial, que por motivos de re·
oient. 1 rigurolo luto fué revistid. de carácter fa--
miliar, tu ...o lugar eo una d3 las iglelliu[parroqula·
l •• de Huesca, á cuya eapitalse habían trssladado
lus novios, CaD objeto de ¿vitar á l'Iu~ re.. petables
padrell llU moles~ias de uu viajo en lo más crudo
del invierno.
DeS,amos á..nuestros buenos amigo! todo géne·
ro de ... ,ntUrlU eu su nuevo eltlldo,
•
Según leemol en la prensa d. ayer, ha sido nomo
brado Pndioador de S. M. y Oll.pellá.u de Honor
hononrio, Illle:t~ro querido amigo D. D¿maso San-
gorrín, iltut.rado Lectoral de la Oat'edral de elltl:l
ciudad. b"'elici~á.mosl9cariiiússm.ute por la honro·
8~ distinción OOD que hau .Ido premia¿os sus mé·
ntOI relevante, y su profuuda:ciencis..
Como acontcce liempre qu••n asta comarca so·
bre ... ienell temporallll de agua UD tanto con~inl1a'
dos, 1011 barrancos de E.lIcuer y Aras ban de8truido
en una es~.nsiónde cerca de dos kilómetros la ca-
rretera que de a8ta ciudad conduce á. la Tilla de
Blesca!, quedando, por ,0D,iguiente interrumpido
el tráusito de carruaj." por la misma. El cuerpo de
Obrall públicasr cou plau8ible celo, acnde presuro-
so á la reparación de ~ale, desperfect.o., pero 8U'
e.fuerzoo: resultan e8térUe. ante la frocueocia con
que Sa repiten.
La Diracción gen.ral de Corr.os, por orden d.
8 del actual, .aca á concurso en~re lo:! dneño. de
fincas urbanas de las poblaciones de J,¡,ca 1 Beoa-
barre, looal apropiado para la convenIente iO:ttala·
CIÓO d. las oficinu de correos en ambas localidad..
con habitación ad.cuada para 10/1 jefes de las mis-
mas, cuyo OODcur-,o deberi verificllrl!e ante 108 res-
p~ctivol admiuístradores al termioar el plazo de
treinh. días dude la publicación del oport~no
anuncio. en el"Bole~in ofir:ial" de la pro ... incia.
~I pliego de. condlcionllll á que ha de .iluje~arae el
ar~lendo por CI.o.O ailoll, está de manifiesto al pú-
b.hco .n la Adminl.traClón prinoipal de la pro,.in·
<¡la y,ubalternall resp.cti ... as.
. ~aQ transcurrido los cllrn&vales, tranquilos, sin
laCldeote alg~no desagradablej pero con la alegria,
aoimación J bullioio qua constitny.n lA OOtll !lll-
Iianta de tales fielltall.
La no interrumpida lluvía obligó al dio, Momo
á Jes~paretl.r en ablloiuto de l." call<!s para bu'car
refugIO .0. los IIIl0ne., donde por espaoio da trll
oo.c~a/l conlieol1tivlIS ha ejercido el mlÍ.s pleno do-
mIDIO.
Lo. b.iles ofreoidos el domingo y martes por .l
llGabin.te da Reoree" han ratificado en el preullt,.
afto la tama que oon 'us brillante9 fiestas había ya
coo.qui8tado tan distinguida llooiedad. Su amplio y
alegante satón sirvió dtl rico marco al hermo~o cua·
dro ,qua ofrec.ían aquellll.s ..ir08&s majas, que Goya
hublerflo querido para llUS lienzos, mezclAd",,,, con
graciosís1mas g~tallall, alegres COCineras, seooillas
tzldeallQs suiza, yotras mil b.llas mascllrita", que
anvu.l~as a.o disfraolll de irreprochable gusto 88 en-
tregaban en brdzos de Terpsícou á. lu eadent:Í&!I
del vals, Ó á l. chísp.ull.ta broma y al culto diiil-
oreteo.
. La misma franca ~xpa~,si6n, la misma alegría,
19o..l y aun maJor aCIIDaCIOU 1 O.Jllcurrenoiase ha
abaervado en el casino llUoión Jaqueu", en cuyos
ealone8 mom.nto. hubo en que Be hacía iml'0sible
I~ entrada. L .. clases trabajadora!, elam!loto ¡¡rin'
clp.1 de e.\e centro de recrao, ban bacho dnraat.
las tres uoab~8.. galln.rdo a!~rda de 8U refinado gaI-
ta an la el.cclOo y confeaclOD de los disfracee .0••
de.u oult.ura é l~g.nio eú las bromas y de a~ 10'-
aura y .0meduJlIento .n la {otma de di ....rtiu•.
InDumarables máscara:! desfilaron las tres na-
chea por el "Café Univ.ual ll 1 por .1 "~alÓD d.l
T.eatro ll llnal.ldo á. uos c.ntros la animación y la
Vida y entregándo.!e con ....rt.iginoso afáo a. lo.
.ncantos del baile, hallta qne.l aman.cer d.lmiér-
colell, jadeanus, relldido~ de cansancio ILbandona-
ron lo....Iones para entreg..rse ai tan l1'eceurio re-
poso.
T.erminado el previo noviciado, h0J"" lu di..
bara, con la acostumbrada solemnidad la de.tinid_
TI. profesión en el mona¡oterio do Ben~dictin.. d.
.sta ciudad, la nO\'i,i& D - Ang.la G.ldare~ena
nat.ural de Odoiz (Navarra).
Ha sitio nOmbrado direolor do las cáreel" d.....
t. partido el vIgllant. segundo de Penalet, D. lIti-
guel Lacol'ltll Belcós, dtl CU70 cargo \om6 po••-
luón ellllartes últImo,
Eu. ...iámo.J. nUes~ra sohor.buen••
Una obra indispensable
Ulla obr.. qua pone en intima reluión todaJl lo.
pu.blo, dól nulo provincia ó de Ullll región, dando
a conocer IIU. prodaoclonel!, .lIUS medios de comuni-
c~eión, IU p.non.. l administratiVo. sus gestl.ll1 ta-
llas, 5U .omenlO, liIU indulltria, su:! edificios y mo-
numentos ar~b~lcos, ~iene que sir forzo,al1lle.ot..
nece.llario ¿ toda persona, cualquiera que .... sl1
cargo ó posiolón. La "Guía de- Z!lragoza e. una de
esta. publioacionu que hau refi*jado pa....o á p..o
al desarrolla económIco da Aragónj cpmeuzó á pn-
blicarse hace 17 lIñus, cou('re~áHd08e á. la capital
Don ligera n~tlna hlstórica, alguuolt grll.blldoll y las
úfioiuA::l publlca:l dEl aquella Cludll.dj hoy abaroa to-
d? Arag?1.I formando un volum.n de má.s de 100 pi-
gUlU lUJollamente encuaderJjado.
~u actual dIrectOr, nuestro amigo D. Ricardo
For~úu Sofi, e:t iucaullable en la mejora de su obra¡
ent.re !Ducha. cosa. hemo.. vi~to una ~ección Due"a
o: Ar..gollelle:! auseutesll,.etlla que aparecen pal~ano.
nuelltros alaj ...dos y que ,.QIlIOII reunidos, recordan-
donos tlue,trll. juveutud, sabiendo hoy su parad.ro
y ooupación, gracia:! á. la slmpa.tica idea del ..Oor
"' .~ ertuu,
Merece pl¿c.m,¡s nut!6tro amigo y del>eamol vea
a¡::otada la edlclóu, COmo en .ños anterior.. pre-













Si queréil apnnder pronto y bien el corte d
VUIstros tr~j8l, Tilitad ellta ACADEMIA, dOtld:
d~lIde el TemU! dol ..dual SI daTan lecciono_ d•.
0_' , ~I SII_
"'" a nuev~ do la ,noobe, a cuatro plsetas menSllalB'
qUldan,d,o lnlltrul~as en muy poco tiempo "
Tamblen llli daran leccionell á domicilio á CUlnt
leñllru lo delle~, á pnciotl baratisimos_ IJ
CALLE DE BELLIDO, 7, PRAL.-JAOA.
Para simiente
ORDIO lARDANO




SDmEDBD DE ~UJHIDS DE HUESCD
DE
NARmSO TORJN1~a
RelltabJeeida la normalidad en los asuntos d.
quintas, que permite el se1l:aiamiento de la cuoll
del seguro cou la oerteza del cumplimiento di)
com~r?miso, vuelvo á trabajar el liIoguro eIl e~tll
condiCIones:
Seguro á todo evento... , .. 800 pesetas
Seguro en asociación mutua. ,750 id,
LOI depósitos en el Banco de EspaÍla,
Rlpr&lumtaote ao Jaca y su partido: MARIANO
SANCHEZ CRUZAT.
BL SOL
Acaban de recibirse en este esta·
blecimiento clases frescas de baca·
laos, Eséoci~, Noruega, Islandia y
otras á preCiOS arreglados.







JUAN LACASA y HERMANO
Mayor, 17.
J1A J,l(ft~rrW'rr~A ~
SOCIEO¡OAlÓNII¡ OE SECOSOS INFANTILES y SENTIS VlIlLICIII
DOMIC1LIADA EN PA)IPLONA
Capital .ocial.. .. /.000,000 de pesetas.
Primas á cobrar.. 1.\69,617 "
Garantla total .. 2.169.617 "
Para detalles, al representante de este partido
FRANCISCO PIQUER ----~_= = ...~..--=-=o=
NODRIZ.l:-:-:eay ODa con lecho fresca qUI .ril'
r' eo 8U domlclho del pueblo d. Larré8,
Iofornllrán en tita imprenta.
No más dolores de muel••
Paso á la OOONTINA PERRET
que quita eo un momento laR má. acerbos dolare.
de muelas; es la única de todas las pr('paracione¡
cuyo efecto es eficaz.
El elixir dentífrico del mismo autor sir.. par. for.
tblecer los dientes flojos y destruirelcarilll, cura 1..
flu iones de boca y todo principio de escorbuto duo
do á las encías un bello color rosado
Pre<:io de la odoutin3 1 ~ l) ptas. frasco.
Precio del elixir 1,~5 J 2 ptas. frasco.
Ooieo depósito, farmacia de O. FRANCISCO ALLUE
R. I. F.
VIUD.\ DE )IARIA,~O PLASE:\CIA
falleció el jlleves en su casa de Barós
.l LOS 60 HaS DE EnA D
habiendo recibido los Santos Sacramentos
;;. W::, ;J.ttMl:'lkÜ{;Y'~:'';'f~1"t.?ña tfi;JiIfj ::;;tlM~:iít.á~~
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ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;; por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho dia, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y"
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero IcneficlO que todos
lOS lunes ofrece COSTA del 10 y" por 100, respectivamente, de re-
galo en dinel'O TODO:::; LOS LUNES.
COSJl1.A
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARSE




Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
G¡'an su I'tido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43.
,
Para la presente cuaresma
Bacalaos.=Esc!ll'ia 1,· \' 2.11., Islulldia, '1'1'11.
ehll!'la. 1'liH'" (teseas''! slI[lcl'iol't.'s.
Gi.rbanzos y lentejas.=T3tJl'lIio grlli'i:o, elle.
¡jo ('xll';! :-iulwr·iol'.
Tomate.=-\I II<.ILIII"31 y en pasta, lalas dI sJc
0'15 ¡'éllls, una.
CO\IEHCIO DE JOSE L.\C.\SA YPIE:>iS
¡J'l'o,', 28, JACA.
•
